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Передмова 
Курс "Історія літератури Англії та США" є важливою складовою 
освіти майбутнього учителя англійської мови. Він знайомить студентів 
з історією розвитку літератури країн, мова яких вивчається, розглядає 
процеси та проблеми становлення і розвитку літературних напрямків та 
явищ у різні історичні епохи, починаючи з часів виникнення до 
сучасності. Особлива увага приділяється питанням своєрідності і 
національної специфіки англійської та американської літератури. 
Виявляються та наголошуються спільні риси та особливості у 
літературному розвитку кожної країни. 
Принципово важливим є висвітлення у курсі історії літератури 
певних теоретичних понять та таких проблем, як проблеми 
літературного напрямку, методу, характеру його зв’язків зі світоглядом 
письменника, а також питань про види літератури, жанри та їх 
модифікації. 
Запропонований посібник розрахований на студентів III - IV 
курсів факультетів іноземних мов, які навчаються за спеціальностями 
"Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література 
(англійська)" та "Переклад". Він спрямований на допомогу студентам у 
самостійній та аудиторній роботі, в опануванні базовими 
теоретичними знаннями, в удосконаленні практичних навичок та умінь 
та у формуванні професійного володіння літературознавчими 
знаннями та літературою. 
Важливою метою посібника є сприяння глибокому вивченню та 
вдосконаленню професійного рівня володіння англійською мовою 
майбутніми вчителями середньої школи. 
Структура посібника випливає з історико-хронологічного 
принципу висвітлення матеріалу і визначається періодизацією 
літературних процесів Англії та США. Кожен із 16 розділів містить 
план викладу теми, список рекомендованої літератури, виклад 
матеріалу теми, провідну ідею теми, ключові слова до теми, список 
власних імен та завдання для самоконтролю. 
Навчальний посібник побудований з урахуванням сучасних 
підходів до розвитку літературознавства та методики викладання 
іноземних мов і літератури. Він має сприяти ефективному формуванню 
професійних знань і умінь майбутнього вчителя англійської мови. 
Посібник може бути рекомендований викладачам і студентам 
вузів, вчителям середніх шкіл та інститутів післядипломної освіти для 
використання на лекціях та семінарських заняттях, на курсах 
підвищення кваліфікації вчителів та в процесі професійного 
самовдосконалення. 
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28. J.Conrad. Lord Jim. 
29. Q.Wilde. The Picture of Dorian Gray. An Ideal Husband. The 
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30. R.Kipling. The Light that Failed. Just So Stories. Lispeth. If. 
31. L.Voynich. The Gadfly. 
32. JJoyce. Dubliners. Ulysses. 
33. T.S.Eliot. Hollow Men. The Waste Land. 
34. V.Woolf. Mrs.Dalloway. Mr.Bennett and Mrs.Brown. 
35. D,H.Lawrence. The Rainbow. Lady Chatterley’s Lover. 
36. A.L.Huxley. Brave New World. Crome Yellow. 
37. H.G.Wells. The Time Machine. The Invisible Man. The World Set 
Free. The Cricket Player. Russia in the Shadows. 
38. G.B.Shaw. Widower’s Houses. Mrs.Warren’s Profession. 
Heartbreak House. Augustus Does His Bit. The Apple Cart. 
39. J.Galsworthy. The Forsyte Saga. 
40. E.M.Forster. The Room with a View. A Passage To India. 
41. R.Aldington. Death of a Hero. 
42. Ralph Fox. The Novel and the People. 
43. Sean O’Casey. Red Roses For Me. I Knock at the Door. 
44. J.Lindsay. Ceasar is Dead. The Betrayed Spring. 
45. J.Qldridge. The Diplomat. 
46. J.B.Priestley. Angel Pavement. Dangerous Comer. Time and the 
Conways. 
47. Ch.P.Snow. The Time of Hope. 
48. Gr.Greene. The Quiet American. The Power and the Glory. The 
Comedians. Monsignor Quixote. 
49. J.Osbome. Look Back in Anger. 
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56. N.Lewis. A Sicilian Specialist. 
57. S.Hill. I am The King of the Castle. 
58. M.Drabble. The Ice Age. Natural Curiosity. Garric Year. 
59. J.Fowles. The Collector. The French Lieutenant’s Woman. The 
Magus. 
60. An Anthology of English literature. XIX c. 
61. Three Centuries of English Prose. 
62. Three Centuries of English Poetry. 
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6. R.Hildreth. The White Slave. 
7. H.B.Stowe Uncle Tom’s Cabin. 
8. H.W.Longfellow. The Song of Hiawatha. Poems. 
9.  W. Whitman. Leaves of Grass.
 > 
10. F.BJHarte. The Luck of Roaring Camp. The Outcasts of Poker Flat. 
11. M.Twain. Tom Sawyer. Huckleberry Finn. The United States of 
Lyncherdom. The Stories. 
12. F.Norris. The Octopus. , 
13. J.London. The Iron Heel. Martin Eden. The Northern Stories. 
14. Th.Dreiser. Sister Carrie. Jennie Gerhardt. Emita. The Financier. An 
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16. S.Lewis. Babbit. Arrowsmith. It Can’t Happen Here. 
17. Sh.Anderson. The Selected Stories (The Egg. The 
Responsibility). if 
18. F.S.Fitzgerald. The Great Gatsby. Tender is the Night. Stories. 
19. E.M.Hemingway. A Farewell To Arms. For Whom the Bell Tolls. 
The Old Man and the Sea. 
20. W.H.Faulkner. The Sound and the Fury. As I Lay Dying. 
21. J.E.Steinbeck. Of Mice and Men. The Winter of Our Discontent. The 
Grapes of Wrath. 
22. E.Caldwell. Tobacco Road. 
23. A.Maltz. The Cross and the Arrow. The Happiest Man on Earth. 
24. N.Mailer. The Naked and the Dead. 
25. J.Jones. From Here to Eternity. Whistle.' The Merry Month of May. 
26. JJTersey. The War Lover. 
27. I.Shaw. The Young Lions. Poor Man, Rich Man. 
28. J.Heller. Catch-22. Something Happened. 
29. W.Styron. Sophie’s Choice. 
30. J.D.Salinger. The Catcher in the Rye. Stories. 
31. Tr.Capote. The Grass Harp. 
32. J.Updike. Rabbit, Run. Centaur. 
33. T .Morrison. Song of Solomon. Tar Baby. Jazz. Beloved. Paradise. 
Love. 
34. Reader in Modem American Literature. - 2 volumes. 
35. An Anthology of Modem English and American verse 
(R.W.Emerson, A.E.Poe, W.Whitman, F.B.Harte, R.Frost, Carl 
Sandburg, L.Hughes). 
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